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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian strategi 
public relations dalam pengelolaan event “musik persada sora erbolo bersama 
Antha Pryma Ginting” yang dilaksanakan oleh Villa Zeqita dalam upaya 
memberikan hiburan dan mempertahankan eksistensi perusahaan. Metode 
penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian 
deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi non-
partisipan. Analisis data penelitian ini dengan reduksi data, penyajian data dan 
verifikasi data. Hasil yang dicapai adalah strategi public relations dalam 
pengelolaan event “musik persada sora erbolo bersama Antha Pryma Ginting” bisa 
memberikan hiburan dan dapat mempertahankan eksistensi perusahaan. Simpulan 
dari penelitian ini adalah event merupakan salah satu strategi publik relations yang 
terbukti bisa memberi hiburan dan mempertahankan eksistensi perusahaan. (NEM) 




The purpose of this research is to determine how the application of public relations 
strategy in the management of the event "sora erbolo persada music with Antha 
Pryma Ginting" implemented by the Villa Zeqita in an effort to provide 
entertainment and to maintain the existence of the company. Research method using 
qualitative research methods with descriptive type. Data collection techniques with 
interviews and non-participant observation. Analysis of research with data 
reduction, data presentation and verification of data. The result achieved is a public 
relations strategy in the management of the event "sora erbolo persada music with 
Antha Pryma Ginting" can provide entertainment and to maintain the existence of 
the company. The conclusions of this study is event is one stratgei proven public 
relations can provide entertainment and maintain the company's existence. (NEM) 
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